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 SAŽETAK 
Naš najveći učitelj je priroda i od nje možemo najviše naučiti. Čovjek se sve donedavno uklapao 
u prirodu, živio je s njom u neraskidivoj sinergiji, međutim moderan čovjek se otuđio od nje. 
Čovjek svakodnevno mijenja prirodu i s tim promjenama mijenja i samoga sebe. U toj silnoj 
promjeni bitna je činjenica da je čovjek shvatio važnost zakonitosti prirodne ravnoteže i svoju 
ulogu u trajnom čuvanju prirodnih bogatstava, kao i iskorištavanje prirode, u granicama koje 
neće ugroziti njezin, a time i ljudski opstanak. Prema Jakovini (2016), priroda može opstati bez 
čovjeka, dok čovjek, kao i društvo kakvo danas poznajemo, bez nje ne može. Potrebno je još 
puno rada i truda kako bi prirodi, i formalno u obliku zakona i praksi, bila priznata važnost 
koju ionako ima u našem životu i društvu. Hrvatski sustav zaštite prirode čini odličan okvir za 
učinkovito provođenje zaštite prirode jer je Hrvatska s aspekta biološke raznolikosti jedna od 
najbogatijih zemalja Europe. 
Zaštita prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj regulirana je međunarodnim ugovorima, 
direktivama Europske komisije te zakonima, propisima i uredbama. Temeljni propisi koji 
uređuju zaštitu prirode u Hrvatskoj su Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite 
biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, te Strategija i akcijski plan zaštite 
prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine.  
Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnome dijelu Republike Hrvatske i 
zauzima prostor središnje Hrvatske. Ona je zasebna cjelina koja se pruža od vrhova Macelja i 
Ivanščice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, a ujedno i državna 
granica s Republikom Slovenijom je rijeka Sutla, dok istočnu granicu čini porječje rijeka 
Krapine i Lonje. 
Nakon uvodnog poglavlja, koje će ukratko dati uvid u temu rada, iznošenja cilja i metodologije 
rada, slijedi poglavlje Pregled zaštićene prirode Krapinsko-zagorske županije. Počevši od 
zakonodavnog okvira zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, objasnit će se teorijski okvir 
zaštićene prirodne vrijednosti, Natura 2000, te naposljetku, objasnit će se zaštićena prirodna 
područja Krapinsko-zagorske županije: Park prirode Medvednica, zaštićeni spomenici prirode, 
zaštićeni značajni krajobrazi i zaštićeni spomenici parkovne arhitekture.  
Slijedi poglavlje Turistička valorizacija zaštićene prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji, u 
kojem će se nakon određenja definicijskog okvira turističke valorizacije dati pregled turističkih 
rezultata posjetitelja u 2017. godini. Naposljetku, analizirat će se turistička valorizacija 
zaštićene prirode Krapinsko-zagorske županije. Poglavlje šest bavi se mogućim smjerovima 
 razvoja turizma temeljenog na prirodnoj baštini županije, pa će pobliže objasniti brend 
Krapinsko-zagorske županije, te ciljeve i modele rasta Krapinsko-zagorske županije. Na kraju 
rada iznesen je zaključak, gdje će biti dani spoznaje i ciljevi do kojih se došlo u radu, s 
naglaskom na činjenicu da je priroda vrlo bitan čimbenik svakog stanovnika, te da je potrebno 
racionalno iskorištavanje i upravljanje prirodnim resursima. To prvenstveno podrazumijeva i 
stvaranje turističke ponude koja će prikazati prirodne ljepote kroz turističku valorizaciju, a 
opet istaknuti važnost očuvanja prirode.  
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1. UVOD 
Donedavno, gledajući iz perspektive povijesti ljudskog roda, čovjek je izbjegavao nepoznatu i 
divlju prirodu jer se bojao njezinih pojava, ali i jer nije poznavao njezine zakone. Na mnogim 
dijelovima našeg planeta još je i danas tako, ali u cjelini gledano, čovjek je ipak savladao 
prirodu i podredio je svojim interesima. Kao što je Albert Schweitzer, njemački liječnik, filozof, 
teolog i muzičar rekao: „Čovjek je ovladao prirodom prije no što je naučio vladati samim 
sobom." (URL 1). Čovjek je protokom godina izmijenio lice Zemlje i sliku prirode.  
Međutim, danas čovjek sve više uviđa da je u toj borbi s prirodom i njezinim iskorištavanjem 
napravio i mnogo pogrešaka. Napokon je shvatio da je dio prirode i da neracionalno i 
neosmišljeno iskorištavanje prirode u krajnjoj liniji pogađa nikog drugog nego, naposljetku, 
njega samog. Industrijska postrojenja bez pročišćivača zagađuju zrak i vodu, iskrčene šume 
pojačavaju eroziju tla i utječu na promjene klimatskih uvjeta, nekontrolirana upotreba pesticida, 
insekticida, deterdženata i drugih kemijskih preparata ugrožava cjelokupnu biosferu. Isto tako 
rapidan porast motorizacije i avijacije pojačao je potrošnju kisika (koji nije neiscrpan) i trovanje 
atmosfere, koja već sad propušta štetne Sunčeve zrake, nuklearni otpadni materijali prijete 
neslućenim opasnostima i tako redom… 
Nažalost, mnoge od tih opasnosti ne poznaju državne granice, te je prijeko potrebna sve veća 
suradnja svih zemalja svijeta, pa tako pokret zaštite životne sredine sve više dobiva 
međunarodno značenje. Stoga, da bi se naglasila veličina ovih problema i potaklo njihovo 
rješavanje, organizacija Ujedinjenih naroda je 1972. g. održala Svjetsku konferenciju o zaštiti 
čovjekove okoline. 
Kako naša zemlja prati svjetska zbivanja, tako su i suvremena gledanja i koncepcije zaštite 
prirode našli pravilan odraz i u našem zakonodavstvu o zaštiti prirode. Novim ustavnim 
amandmanima ova je problematika našla svoje mjesto i u Ustavu, najvišem statutu države. Tako 
u Ustavu Republike Hrvatske stoji: 
„More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i 
zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog 
kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da 
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su od interesa za republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.“ (Ustav Republike 
Hrvatske, čl. 52.).  
Ustav Republike Hrvatske navodi da su, između ostalog, očuvanje prirode i čovjekova okoliša 
,,… najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Isto 
tako očuvana priroda jedan je od temeljnih postavki Strategije održivog razvitka Republike 
Hrvatske, te se sa sigurnošću može reći da očuvanje okoliša i prirode treba biti sastavni dio bilo 
kojeg promišljanja o budućnosti Hrvatske.“ (Jakovina, 2016). 
Kako je priroda malo gdje na tako neznatnim udaljenostima pružila toliko bogatstva kao u 
Hrvatskoj, katkad se čini kao da je svemoćna ruka prirode u stvaralačkom zanosu prosula nad 
hrvatskim prostorima sve bogatstvo i ljepotu koja kulminira u obilju kontrasta od kojih čovjeku 
zastaje dah (Badovinac, 1974, p. 3) . 
Upravo stoga nije ni čudo da su zaštićena područja svojom ljepotom, bogatstvom i raznolikošću 
temeljna vrijednost i jedno od najznačajnijih prirodnih dobara Republike Hrvatske, a tako i 
Krapinsko-zagorske županije. 
Zbog specifičnog geografskog položaja gdje se isprepliću panonski, dinarski, mediteranski i 
predalpski biogeografski utjecaji, Hrvatska je izrazito bogata u smislu krajobrazne i biološke 
raznolikosti. Tu opet nastupa čovjek, i njegova ideja o valorizaciji prirodnog bogatstva pod 
svaku cijenu i stvara turizam kao društveno-političku, ekonomsku i socijalno-kulturnu stvarnost 
današnjice. No, danas više nego u prošlosti postaje važno da turizam u svom razvoju osigura 
svoj optimum balansirajući između zaštite prirode i okoliša kao svojeg prirodnog resursa te 
stvara blagodati i profit u suvremenom življenju. S razvojem svijesti čovjeka važno je naglasiti 
da se razvila i spoznaja da nema razvoja turizma bez očuvanog kvalitetnog prostora, kojeg je 
sve manje. Razvila se spoznaja da je i sam turizam izvanredna mogućnost da se atraktivni 
dijelovi prirode zaštite, te tako uđu u sustav svoje valorizacije.  
Zakonom o zaštiti prirode u Republici Hrvatskoj zaštićeno je 420 područja na ukupno 7502,66 
km2 što čini 8,56 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske. Zakonom o zaštiti prirode 
definirano je 9 kategorija zaštite: 
• strogi rezervat 
• nacionalni park 
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• posebni rezervat 
• park prirode 
• regionalni park 
• spomenik prirode 
• značajni krajobraz 
• park-šuma 
• spomenik parkovne arhitekture (URL 2). 
Svi ovi zaštićeni prirodni objekti golem su potencijal u turističkoj valorizaciji. Međutim, 
komplementarnost turizma i zaštite prirode mora se očitovati u koncepciji aktivne zaštite 
prirode za potrebe turista, ali i u zaštiti prirode od turista.  
Često se ističe da moderni turizam pretvara prirodni okoliš u „turistički raj“ time što ga čuva i 
poboljšava u smislu novog estetskog ideala. No, još su češća gledišta koja smatraju da turizam 
vulgarno transformira i nepopravljivo oštećuje okoliš. Stoga postoje različita mišljenja i stavovi 
utemeljeni na vrlo mjerljivim argumentima mnogih autora o tome treba li prirodu ostaviti 
netaknutu ili je racionalno iskoristiti. 
Interes za ovu temu upravo je proizašao iz ovih oprečnih mišljenja, te ću daljnjom razradom 
proučiti zaštićenu prirodu Krapinsko-zagorske županije, utvrditi značaj zaštićene prirode za 
turizam Krapinsko-zagorske županije, te trenutni stupanj korištenja njezinih potencijala. 
Navedeno će se istražiti identifikacijom razine zaštite prirode u županiji, te analizom korištenja 
zaštićenih područja u turističkim kretanjima. 
 
2. CILJ, MATERIJALI I METODE RADA 
Cilj rada je utvrditi značaj zaštićene prirode za turizam Krapinsko-zagorske županije te trenutni 
stupanj korištenja njezinih potencijala. Navedeno će se istražiti identifikacijom razine zaštite 
prirode u županiji te analizom korištenja zaštićenih područja u turističkim kretanjima. 
Pri pisanju rada korištene su sekundarne metode istraživanja. Sekundarni izvori podataka o 
predmetu istraživanja potječu iz tradicionalnih izvora: knjiga, znanstvenih i stručnih radova te 
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internetskih izvora. Sva korištena literatura nalazi se u predviđenom dijelu rada. Također, 
korišteni su i primarni podaci i informacije dobiveni iz Muzeja Hrvatskog zagorja te Centra za 
prirodu „Zagorje“ iz Radoboja. 
Nakon prikupljanja podataka i informacija, izvršen je terenski obilazak te prikupljanje 
fotografija nekih zaštićenih područja, te je provedena analiza prikupljenih informacija, 
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3. PREGLED ZAŠTIĆENE PRIRODE KRAPINSKO-ZAGORSKE 
ŽUPANIJE 
3.1 Zakonodavni okvir zaštite prirode u Republici Hrvatskoj 
Zaštita prirode u Republici Hrvatskoj regulirana je međunarodnim ugovorima, direktivama 
Europske komisije te zakonima, propisima i uredbama.  
Temeljni propisi koji uređuju zaštitu prirode u Hrvatskoj su Zakon o zaštiti prirode (NN, 80/13, 
15/18), Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske 
(NN 143/08) i Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. 
do 2025. godine (NN, 72/17) (URL 3), te Strateški plan Konvencije o biološkoj raznolikosti za 
razdoblje 2011. – 2020. i Strategija Europske unije o bioraznolikosti do 2020. (URL 4). 
Za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj odgovorno je 19 javnih ustanova nacionalnih parkova 
i parkova prirode, 21 županijska javna ustanova i 5 javnih ustanova općina i gradova. Njihova 
je misija direktno upravljanje zaštićenim područjima, kao i područjem ekološke mreže Natura 
2000. Svaki nacionalni park i park prirode ima svoju javnu ustanovu, dok ostalim zaštićenim 
područjima (npr. spomenici prirode, posebni rezervati) upravljaju županijske (ili lokalne) javne 
ustanove (URL 5). 
Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), priroda je sveukupna bioraznolikost, 
krajobrazna raznolikost i georaznolikost. Bioraznolikost čine biljke, životinje i njihovo stanište, 
dok su geomorfološki oblici tlo, minerali, vodotoci, stajaćice, zajedno s vegetacijom 
krajobrazne raznolikosti, dok se prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 
12/18) okoliš definira kao prirodno okruženje: litosfera, hidrosfera s kriosferom, atmosferom i 
biosferom te materijalnim dobrima i kulturnom baštinom kao dio okruženja koje je stvorio 
čovjek. 
Prema Jakovini (2016), od 1990. godine, odnosno od osamostaljenja Republike Hrvatske do 
danas, načinjeni su značajni koraci prema sustavnom planiranju i provođenju zaštite prirode, 
čemu je direktno i indirektno pomogao proces pristupanja Europskoj uniji. Direktno, 
preuzimanjem obveze usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU; 
indirektno, osnivanjem novih javnih ustanova te posljedičnim povećanjem kapaciteta u sustavu 
zaštite prirode. 
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Prve inicijative za zaštitu nekog područja vežu se za Plitvička jezera, i to već davne 1914. 
godine. Prva formalno zaštićena područja u Hrvatskoj bila su Plitvička jezera, Bijele stijene i 
Štirovača, koji su zaštićeni 1928. i 1929. godine. Odmah nakon Drugoga svjetskog rata, 
paralelno s razvojem zaštite prirode u svijetu, u Hrvatskoj se osniva Zemaljski zavod za zaštitu 
prirodnih rijetkosti, a 1949. proglašena su prva dva moderna nacionalna parka u Hrvatskoj – 
Plitvička jezera i Paklenica (Martinić, 2010). U Hrvatskoj danas postoji 8 nacionalnih parkova, 
11 parkova prirode, 2 regionalna parka i 28 park-šuma. Površina zaštićenih područja iznosi 
7502,66 km2 što čini 8,56 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (URL 5). 
Prema podacima iz Upisnika zaštićenih područja, na području Republike Hrvatske ukupno je 
zaštićeno 420 područja u različitim kategorijama zaštite: strogi rezervat (2), nacionalni park (8), 
posebni rezervat (78), park prirode (11), regionalni park (2), spomenik prirode (85), značajni 
krajobraz (85), park-šuma (28) i spomenik parkovne arhitekture (121) (URL 5).  
Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), ciljevi i zadaće zaštite prirode su: 
• očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne 
ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem 
• utvrditi i pratiti stanje prirode 
• osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi njihova trajnoga očuvanja 
• osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i 
uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica 
• pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, 
mora, očuvanju atmosfere i proizvodnji kisika, te očuvanju klime 
• spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja 
i obavljanja djelatnosti 
• osigurati pravo građana na zdrav život, odmor i razonodu u prirodi. 
Prema istom Zakonu (NN 80/13, 15/18), zaštita i očuvanje prirode temelji se na načelima: 
• svatko se mora ponašati tako da pridonosi očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti, 
zaštiti prirodnih vrijednosti i očuvanju općekorisne uloge prirode 
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• neobnovljiva prirodna dobra treba koristiti racionalno, a obnovljiva prirodna dobra 
održivo 
• u korištenju prirodnih dobara i uređenju prostora obvezno je primjenjivati načela, mjere 
i uvjete zaštite prirode 
• zaštita prirode obveza je svake fizičke i pravne osobe, te su u tom cilju dužni surađivati 
radi izbjegavanja i sprječavanja opasnih radnji i nastanka šteta, uklanjanja i sanacije 
posljedica nastale štete, te obnove prirodnih uvjeta koji su postojali prije nastanka štete 
• javnost ima pravo na slobodan pristup informacijama o stanju prirode, pravo na 
pravodobno obavješćivanje o štetama u prirodi i o poduzetim mjerama za njihovo 
uklanjanje, te pravo na mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o prirodi (URL 6). 
Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u 
Republici Hrvatskoj (NN, 108/14) pomogao je dizajnirati novi vizualni identitet hrvatskih 
parkova prirode i nacionalnih parkova, koji proizlazi iz strategije zajedničkog nastupanja u 
medijima i međusobnog podupiranja brendova, prikazan na Slici 1. 
 
Slika 1. Grupni vizualni identitet parkova Hrvatske 
Izvor: Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim 
područjima u Republici Hrvatskoj (NN, 108/14) 
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3.2 Monitoring i upravljanje zaštićenim područjima Krapinsko-zagorske županije 
Kako područje županije obiluje posebno vrijednim područjima s očuvanom biološkom i 
krajobraznom raznolikošću, na temelju odluke Županijske skupštine od 11. studenog 2005. g., 
sredinom 2006. godine Krapinsko-zagorska županija osnovala je Javnu ustanovu za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima. Njezina je zadaća obavljanje djelatnosti zaštite, održavanja 
i promicanja zaštićenih područja i prirodnih vrijednosti na području županije utvrđenih 
zakonom i Statutom na osnovi plana razvoja i upravljanja, godišnjeg programa održavanja, 
zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti, te godišnjeg 
financijskog plana. Isto tako tijekom 2013. godine u sklopu Projekta integracije u EU Natura 
2000 (NIP) izvršena je rekonstrukcija stare škole u Radoboju u edukacijsko-promidžbeni 
Centar prirode „Zagorje“. 
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3.3 Zaštićene prirodne vrijednosti Krapinsko-zagorske županije 
Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN, 80/13, 15/18), zaštićene prirodne vrijednosti definirane su 
kao prirodne vrijednosti koje su proglašene zaštićenima od tijela utvrđenog Zakonom o zaštiti 
prirode i upisane u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti, a odnose se na zaštitne kategorije 
(strogi rezervati, posebni rezervati, nacionalni parkovi, regionalni parkovi, parkovi prirode, 
spomenici prirode, značajni krajobrazi, park-šume i spomenici parkovne arhitekture), zaštićene 
biljne, životinjske i gljivlje svojte što uključuje i mrtve primjerke divljih svojti zaštićenih na 
temelju ovoga Zakona i međunarodnih ugovora. 
Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnome dijelu Republike Hrvatske i 
prostorno pripada središnjoj Hrvatskoj. Ona je zasebna geografska cjelina koja se pruža od 
vrhova Macelja i Ivanščice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, a ujedno 
i državna granica s Republikom Slovenijom joj je rijeka Sutla, a istočna granica joj je 
vododjelnica porječja Krapine i Lonje (Španjol i Martinić, 2007). Geografski položaj 
Krapinsko-zagorske županije prikazan je na Slici 2. 
 
Slika 2. Položaj Krapinsko-zagorske županije u Republici Hrvatskoj 
Izvor: http://www.kzz.hr/prostorni-plan 
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Krapinsko-zagorska županija, zahvaljujući svojim kulturnim i prirodnim vrijednostima, pripada 
u skupinu regija u kojima je zaštita prirode i prirodnih vrijednosti te njihovo uključivanje u 
turističku ponudu jedna od glavnih strateških odrednica daljnjeg razvoja. Ima dosta zaštićenih 
prirodnih vrijednosti iako se površinom ubraja među manje županije sjeverozapadne Hrvatske. 
Površina županije je 122 422 ha, a u županiji je zaštićeno ukupno 6211,58 ha što znači da je 
zaštićeno 5,1 % površine županije (Angelevska-Najdeska, 2005). 
 Pod zaštićenim prirodnim vrijednostima podrazumijevaju se sljedeće tri kategorije: 
• zaštićena područja 
• zaštićena flora 
• zaštićena fauna. 
 Zaštićena prirodna područja svrstana su u četiri kategorije: 
• park prirode 
• spomenik prirode 
• značajni krajobraz 
• spomenik parkovne arhitekture. 
Zaštićena prirodna područja Krapinsko-zagorske županije pregledno su prikazana u Tablici 1., 
prema podacima s Bioportal.hr. nakon čega će biti detaljnije objašnjena u narednim 
potpoglavljima.  
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Tablica 1. Zaštićena područja Krapinsko-zagorske županije 
Zaštićene prirodne vrijednosti u Krapinsko-zagorskoj županiji 





PARK PRIRODE Medvednica 17936,2 24. 7. 1981. 
SPOMENIK PRIRODE Hušnjakovo 244 22. 11. 1948. 
Gupčeva lipa 0 27. 6. 1957. 
Horvatove stube – tisa 0 1964. 
Hrast kitnjak – Galženjak 0 1965. 
ZNAČAJNI 
KRAJOBRAZ 
Zelenjak – Risvička i 
Cesarska gora  
287.3 3. 11. 2011. 




Park oko dvorca u Mariji 
Bistrici  
1.92 1950 
Park oko dvorca u 
Stubičkome Golubovcu  
21.53 1952 
Park oko dvorca u 
Mirkovcu  
4.92 1965 
Park oko dvorca Gornja 
Bedekovčina 
6.5 1965 
Park oko dvorca u Bežancu  2.96 1965 
Park oko dvorca Oroslavje 
Donje  
5.78 1965 
Park oko dvorca u Selnici  9.9 1969 
Park oko dvorca Klokovec  4.32 1970 
Park oko dvorca u Miljani  1.75 1973 





Izvor: vlastita izrada prema podacima s Bioportal.hr (URL 31) 
3.4 Natura 2000 
Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i 
stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje 
više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. 
Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 27.500 područja na gotovo 20 % teritorija EU, 
što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000 temelji se na EU 
direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u 
obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive (URL 7). 
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Ekološka mreža Republike Hrvatske utvrđena je Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 
105/15) i ona se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ona obuhvaća 36,73 % kopnenog 
teritorija i 15,42 % obalnog mora Republike Hrvatske.  
Ekološku mrežu čine: 
• područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od 
interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje 
migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti 
(Područja očuvanja značajna za ptice – POP) 
• područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i 
njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju 
(Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS). (URL 8): 
3.5 Zaštićena prirodna područja Krapinsko-zagorske županije 
U Krapinsko-zagorskoj županiji zaštićeno je ukupno 621,58 ha površine, što znači da je 
zaštićeno 5,1 % površine županije (URL 9). U nastavku rada obrađena su sva zaštićena područja 
prirode. 
3.5.1 Park prirode Medvednica 
Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN, 80/13, 15/18), park prirode definira se kao prostrano 
prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne 
i nacionalne važnosti, s naglašenim krajobraznim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i 
turističko-rekreacijskim vrijednostima. Zakon u parku prirode dopušta gospodarske i druge 
djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. 
U kategoriji „park prirode“ zaštićena je Medvednica u dijelu od 27 % ukupne površine koji 
pripada ovoj županiji. Ta površina iznosi 6 052 ha, što je 97,4 % od ukupne površine zaštićenih 
prirodnih vrijednosti. Park Medvednica proteže se na području Grada Zagreba, Zagrebačke i 
Krapinsko-zagorske županije. Parkom prirode Medvednica upravlja Javna ustanova Park 
prirode Medvednica koja je osnovana 8. rujna 1998. godine. Park prirode obuhvaća 22 826 ha. 
Temeljni fenomen parka su dobro očuvane prirodne šume koje obuhvaćaju 64 % površine 
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parka. Osim prirodnih vrijednosti, značajne su i kulturno-povijesne vrijednosti, kao što je i 
Rudnik Zrinski. Na prostoru Parka živi 33 000 stanovnika (URL 10). 
 
 
Slika 3. Park prirode Medvednica 
Izvor: autoričina slika  
3.5.2 Zaštićeni spomenici prirode 
Spomenik prirode definiran je Zakonom o zaštiti prirode (NN, 80/13, 15/18). Prema toj 
definiciji, spomenik prirode je pojedinačni neizmijenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive 
prirode, koji ima ekološku, estetsku, znanstvenu ili odgojno-obrazovnu vrijednost. Spomenik 
prirode može biti geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki, 
naftno-geološki, sedimentološki i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog 
svijeta i dr.), geomorfološki (spilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (vodotok, slap, 
jezero i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo. Bitno je da na spomeniku 
prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu 
dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti. Na području Krapinsko-
zagorske županije u okvir zaštićenih spomenika prirode uvršteni su spomenik prirode 
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Hušnjakovo, spomenik prirode Gupčeva lipa, spomenik prirode Horvatove stube – tisa i 
spomenik prirode hrast kitnjak „Galežnjak“. 
Spomenik prirode Hušnjakovo je vrlo značajan objekt paleontološkoga karaktera, čija su 
iskapanja trajala šest godina. Poluspilja u Krapini ubrzo se uvrstila u znanstvene lokalitete 
svijeta kao bogato fosilno nalazište na kojem je prikupljena najbrojnija i najbogatija zbirka 
neandertalskoga čovjeka. U naslagama spilje, visine od oko osam metara, nađeno je oko devet 
stotina ljudskih fosilnih kostiju koje pripadaju fosilnim ostacima više desetaka individua 
različitoga spola i životne dobi od 2 do 40 godina. Nađeni su i brojni fosilni ostaci spiljskoga 
medvjeda, vuka, losa, golemoga jelena, toplodobnoga nosoroga, divljega goveda i mnogih 
drugih životinja. Više od tisuću pronađenih komada kamenoga oruđa iz razdoblja paleolitika, 
odnosno starijega kamenog doba, svjedoči o materijalnoj kulturi krapinskoga pračovjeka. 
Starost ovog bogatog paleontološkoga lokaliteta odgovara vremenu od prije 130 000 godina. 
Nakon više od stoljetnoga postojanja ono je osobito atraktivno upravo zbog svoje paleontološke 
važnosti i velikoga broja fosilnih uzoraka. Zaštićeno je i kao prvi paleontološki spomenik 
prirode u Hrvatskoj, te uvršteno u jedno od najbogatijih paleolitskih staništa neandertalskoga 
čovjeka u svijetu (URL 11). 
 
Slika 4. Spomenik prirode Hušnjakovo 
Izvor: autoričina slika  
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Spomenik prirode Gupčeva lipa rijedak je primjerak drveća. Gupčeva lipa zaštićena je 1957. 
godine. Gupčeva lipa visoka je 9 m, opseg debla iznosi 4,90 m, prsni promjer 1,57 m. Starošću 
i dimenzijama, karakterističnim izgledom, impozantnim granama i izbojcima, lipa čini prirodnu 
rijetkost. Lipa je značajna i kao povijesni spomenik (URL 12).  
 
Slika 5. Spomenik prirode Gupčeva lipa 
Izvor: autoričina slika  
Spomenik prirode Horvatove stube – tisa, koji je zaštićen 1964. godine, također je rijedak 
primjerak drveća. Nalazi se pri vrhu Horvatovih stuba na Medvednici i spada među najstarije 
primjerke ove vrste u Hrvatskoj. Opseg stabla u prsnoj visini iznosi 180 cm; bez vrha je. 
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Zanimljivim habitusom slikovito upotpunjuje okolni stjenoviti ambijent (URL 13). Tisa je 
prikazana na Slici 6. 
 
Slika 6. Spomenik prirode Horvatove stube – tisa  
Izvor: http://zagorje-priroda.hr/ 
Spomenik prirode hrast kitnjak „Galežnjak“ zaštićen je 1965. godine. To je rijedak primjerak 
drveća. Opseg hrasta u prsnoj visini iznosi 3,83 cm, promjera 122 cm, a visok je 17 m. Na 
njemu su, prema narodnoj predaji, obješeni mnogi ustanici Seljačke bune (URL 14). 
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Slika 7. Spomenik prirode hrast kitnjak „Galežnjak“ 
Izvor: http://zagorje-priroda.hr/ 
3.5.3 Zaštićeni značajni krajobrazi 
Zakon o zaštiti prirode (NN, 80/13,15/18) definira značajni krajobraz i to kao prirodni ili 
kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne 
vrijednosti, ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. 
Prema definiciji, mora biti namijenjen odmoru i rekreaciji ili mora biti osobito vrijedan 
krajobraz. U značajnom krajobrazu nisu dopuštene radnje i zahvati koji narušavaju obilježja 
zbog kojih je proglašen. Na području Krapinsko-zagorske županije u okvir zaštićenih značajnih 
krajobraza uvršteni su zaštićeni krajobraz Zelenjak i zaštićeni krajobraz područje Sutinskih 
toplica. 
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Zaštićeni krajobraz Zelenjak obuhvaća područje Cesarske i Risvičke gore s rijekom Sutlom 
koja je zbog svog značaja Uredbom Vlade Republike Hrvatske o proglašenju ekološke mreže 
od 2007. godine stavljena pod posebnu zaštitu s ciljem očuvanja vrijednih ugroženih i divljih 
svojti koje u njoj obitavaju: vidra (Lutra lutra), mali vretenac (Zingel streber), obična lisanka 
(Unio crassus), paklare (Petromyzontidae), bolen (Aspius aspius), tankorepa krkuša (Gobio 
uranoscopus), gavčica (Rhodeus amarus) i peš (Cottus gobio) (URL 15).  
 
Slika 8. Zaštićeni krajobraz Zelenjak 
Izvor: https://www.tz-kumrovec-desinic-zagorskasela.hr/znacajni-krajobraz-zelenjak/ 
Zaštićeni krajobraz područje Sutinskih toplica obuhvaća površinu od 50 ha, a zaštićen je 1980. 
godine. Sutinske toplice su jedne od najstarijih toplica na području Hrvatskoga zagorja. 
Smještene su u slikovitome, geomorfološki interesantnome i šumovitome kanjonu. Okoliš 
kupališta kao i dio kanjona nasuprot kupališne zgrade bio je nekad uređivan kao park-šuma od 
koje su danas ostale sačuvane samo pojedinačne skupine smreka u postojećoj autohtonoj šumi 
bukve s nešto elemenata šume kitnjaka i običnoga graba, dok je dio zasađen i sadnicama 
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običnoga bora. Ulaz u kanjon, kao i neposredni okoliš toplica, nagrđen je kamenolomom koji 
nije saniran (URL 16). 
3.5.4 Zaštićeni spomenici parkovne arhitekture 
Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), spomenik parkovne arhitekture definiran je 
kao umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, gradski park, arboretum, drvored, ili 
drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja). Spomenik parkovne arhitekture može biti i 
pojedinačno stablo ili skupina stabala koja ima estetsku, umjetničku, stilsku, kulturno-
povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u 
njegovoj neposrednoj blizini koji čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene promjene 
kojima bi se mogle narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen. Na području Krapinsko-zagorske 
županije u okvir zaštićenih spomenika parkovne arhitekture uvršteno je 9 parkova oko 
značajnih dvoraca i jedna lipa. 
Spomenik parkovne arhitekture park oko dvorca u Mariji Bistrici, zaštićen je 1950. godine. 
Nalazi se nedaleko od Marije Bistrice, na cesti prema Zlatar Bistrici, i zauzima površinu od 
1,92 ha (URL 17), prikazan na Slici 9. 
 
Slika 9. Park oko dvorca u Mariji Bistrici 
Izvor: http://zagorje-priroda.hr/ 
Spomenik parkovne arhitekture park oko dvorca u Stubičkome Golubovcu zaštićen je 1952. 
godine. Nalazi se na pola puta između Donje i Gornje Stubice i zauzima površinu od 21,53 ha 
(URL 18), prikazan je na Slici 10. 
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Slika 10. Park oko dvorca u Stubičkome Golubovcu 
Izvor: http://zagorje-priroda.hr/ 
Spomenik parkovne arhitekture park oko dvorca u Mirkovcu, zaštićen je 1965. godine i zauzima 
površinu od 4,92 ha (URL 19). Spomenik je prikazan na Slici 11.  
 
Slika 11. Park oko dvorca u Mirkovcu 
Izvor: http://zagorje-priroda.hr/ 
Ostali zaštićeni spomenici parkovne arhitekture u Krapinsko-zagorskoj županiji su: park oko 
dvorca u Bežancu, park oko dvorca u Donjem Oroslavju, park oko dvorca u Gornjoj 
Bedekovčini, park oko dvorca u Selnici, park oko dvorca u Miljani, park oko dvorca Klokovec, 
i Stoljetna lipa u Desiniću. Najmlađi spomenik parkovne arhitekture je Stoljetna lipa u 
Desiniću, koja je zaštićena 2011. godine, nalazi se u općini Desinić. Stablo lipe zasadili su Juraj 
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Kundih i Alojz Stiplošek oko 1863. godine nakon izgradnje kapelice tako da je njezina starost 
oko 150 godina. Visina stabla je 20 m (URL 20). 
 
Slika 12. Stoljetna lipa u Desiniću 
Izvor: http://zagorje-priroda.hr/ 
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4. TURISTIČKA VALORIZACIJA ZAŠTIĆENE PRIRODE U 
KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI 
4.1 Definicijski okvir turističke valorizacije 
Valorizacija je najznačajnija faza u planiranju prostornog razvoja turizma jer ima svrhu 
objektivno vrednovati vrijednost svih turističkih resursa na promatranom području. Postojanje 
i atraktivnost resursa u turističkoj destinaciji posebno su važni za razvoj promatranog područja 
ne samo u turističkom aspektu, već i u ekonomskom, kulturnom, socijalnom i ekološkom. 
Međutim, treba se uzeti u obzir da istinska valorizacija turističkih resursa ovisi prije svega o 
turistu (potrošaču), odnosno o njegovoj subjektivnoj percepciji i procjeni atraktivnosti resursa 
koji su usmjereni na zadovoljenje njihovih potreba (Angelevska-Najdeska, 2005). 
Valorizacijom se utvrđuje turistički potencijal promatrane destinacije, odnosno vrednuje se 
prostor i sadržaj destinacije kako bi se ocijenila mogućnost za razvoj turističke privrede. 
Postupak turističke valorizacije podrazumijeva kvalitativnu i kvantitativnu objektivnu procjenu 
vrijednosti turističkih resursa. Oni resursi koji dobiju najvišu vrijednost mogu očekivati i 
najveću turističku potražnju, pa se njima daje prioritet prilikom razvoja turističke ponude. 
Postoje dvije vrste vrijednosti turističkih resursa, a to su (Magaš, 2008): 
• upotrebna vrijednost, koja se utvrđuje na temelju atraktivnosti turističkih resursa 
(korisnost i rijetkost) 
• tržišna vrijednost, koja utvrđuje potencijal resursa da postane dijelom razmjene na 
turističkom tržištu, odnosno da postane ponuda koja će imati karakter dobra i usluge.  
Prema Čavlek (2001), ciljevi turističke valorizacije trebaju biti usklađeni s ciljevima turističke 
politike na određenom prostoru. Proces pronalaženja ciljeva smatra se turističko-političkom 
zadaćom koja rezultira iz oblikovanja volje sudionika i institucija koje sudjeluju u procesu 
valorizacije. Nužnost stvaranja turističke politike proizlazi iz turizma kao globalne pojave, 
njegove kompleksnosti i utjecaja na mnogobrojna područja i sektore. Turistička politika je skup 
smišljenih i koordiniranih akcija različitih organizacija i asocijacija uključenih u stvaranje 
turističkog proizvoda, usmjerenih na postizanje odgovarajućih učinaka. 
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Turistička valorizacija može se promatrati kao dio turističke politike s obzirom na to da 
postupak valorizacije također zahtijeva koordinaciju aktivnosti između organizacija i 
asocijacija koje djeluju na području destinacije. Međutim, turističku politiku kreira većinom 
javni sektor, odnosno nacionalne, regionalne i lokalne organizacije koje su zadužene za 
strateško planiranje turizma, dok postupak turističke valorizacije može započeti i poslovni 
(privatni) sektor ako prepozna mogućnost da pojedini resursi dobiju tržišnu vrijednost (Buhalis, 
1996). 
Kada se govori o elementima koji će se tretirati kao kriteriji turističke valorizacije, potrebno je 
napomenuti da su oni brojni i raznoliki. Mnogi od tih elemenata spadaju u opseg geografskih 
istraživanja, odnosno utvrđivanje atraktivnosti geografskog položaja, ali potencijalno najviše 
ispravan pristup utvrđivanju tih elemenata je onaj koji se temelji na integralnosti i 
interdisciplinarnosti. To znači da je u postupku turističke valorizacije nužna sistematizacija i 
gradacija više elemenata (kriterija) koji će biti podloga za donošenje zaključaka nakon 
provedenog istraživanja turističkog potencijala pojedinih objekata i pojava. Može se reći da su 
osnovni elementi turističke valorizacije (Jovičić i Ivanović, 2006): 
• atraktivnost resursa (motiva)  
• turističko-geografski položaj  
• udaljenost od najbliže razvijene turističke regije. 
Kriteriji, odnosno faktori valorizacije turističkih resursa, prikazani na Slici 13., koje su usvojili 
stručnjaci UNWTO-a s ciljem što efikasnijeg provođenja postupka turističke valorizacije od 
strane nositelja turističke politike, podijeljeni su u dvije osnovne kategorije: interne i eksterne 
faktore. Interni faktori označavaju specifična svojstva i vrijednost svakog turističkog resursa 
posebno, dok eksterni faktori označavaju elemente koji omogućavaju korištenje resursa na 
danom prostoru. 
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Slika 13. Osnovna podjela faktora turističke valorizacije 
Izvor: Policy and Practice for Global Tourism, Spain, Madrid, 2011; dostupno na: 
http://www2.unwto.org/publication/policy-and-practice-global-tourism 
4.2 Turistički rezultati posjetitelja Krapinsko-zagorske županije 
Krapinsko-zagorska županija u 2017. godini, u odnosu na prethodnu godinu, bilježi rast broja 
dolazaka i noćenja turista. Zabilježen je i rast broja posjeta toplicama, muzejima, a samim time 
povećan je i broj raspoloživih ležajeva. 
U 2017. godini ostvarena su 141.383 dolaska i 322.287 noćenja. To je rast u dolascima od 15,22 
posto i u noćenjima od 14,57 posto u odnosu na 2016. godinu. Posebno je povećan broj 
dolazaka domaćih turista kojih je bilo 52 %, te stranih turista kojih je bilo 48 % od ukupnog 
broja posjetitelja. Od domaćih gostiju najviše posjeta ostvarili su stanovnici Zagreba i Splita, 
zatim Riječani, odnosno stanovnici Primorsko-goranske županije te Istrani. Strani gosti u 
najvećem broju dolaze iz Slovenije, Njemačke, a sve više dolaze i Korejci. Turisti u prosjeku u 
Zagorju borave 2,28 dana (URL 21).  
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Na području županije trenutno ima 2659 registriranih komercijalnih ležajeva. To čini povećanje 
za 341 ležaj u odnosu na 2016. godinu. Villa Magdalena iz Krapinskih Toplica ima 30 novih 
ležajeva, a ostalo povećanje odnosi se na apartmane, sobe i kuće za odmor (URL 21). 
4.3 Turistička valorizacija zaštićene prirode Krapinsko-zagorske županije 
U ovom dijelu rada dat će se pregled korištenja zaštićene prirode u turističke svrhe s osvrtom 
na postojeću turističku infrastrukturu pojedinog područja, odnosno dat će se pregled podataka 
dobivenih od voditeljice marketinga Muzeja Hrvatskog zagorja o broju posjetitelja u muzejima, 
koji su ustupljeni u svrhu izrade ovog završnog rada.  
Grafikon 1. prikazuje ukupan broj posjetitelja u muzejima Hrvatskog zagorja u 2017. godini. 
Vidljivo je kako je Muzej krapinskih neandertalaca u 2017. godini bio daleko najposjećeniji s 
preko 85.000 posjetitelja, nakon kojega slijedi Muzej „Staro selo“ Kumrovec s preko 54.000 
posjetitelja. Dvor Veliki Tabor zabilježio je iznad 28.000 posjetitelja, dok su Muzej seljačkih 
buna i Galerija Antuna Augustinčića zabilježili između 10.000 i 15.000 posjetitelja. 
 
Grafikon 1. Ukupan broj posjetitelja u muzejima Hrvatskog zagorja u 2017. godini 
Izvor: autoričina izrada prema podacima iz Muzeja Hrvatskog zagorja 
Grafikon 2. prikazuje broj posjetitelja u Muzeju krapinskih neandertalaca, koji je u 2017. godini 
bio najposjećeniji od svih muzeja Krapinsko-zagorske županije. Najveći broj posjeta zabilježen 
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odmah slijede travanj i lipanj. Može se zaključiti da velik utjecaj na broj posjetitelja ima 
sezonalnost, s obzirom na to da zimski mjeseci bilježe ispod 4.000 posjeta. 
 
Grafikon 2. Broj posjetitelja u Muzeju krapinskih neandertalaca u 2017. godini 
Izvor: autoričina izrada prema podacima iz Muzeja Hrvatskog zagorja 
Muzej krapinskih neandertalaca, prikazan na Slici 14., smješten je nedaleko svjetski poznatog 
nalazišta krapinskih neandertalaca „Hušnjakovo“ s kojim čini jedinstvenu cjelinu za obilazak. 
Arhitektura muzeja evocira stanište pračovjeka – poluspilju, dok su njegov volumen, proporcije 
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Slika 14. Muzej krapinskih neandertalaca 
Izvor: http://www.mkn.mhz.hr/hr/o-muzeju/arhitektura/ 
Turistička valorizacija spomenika prirode pećina Hušnjakovo s popratnim parkom, kao 
sastavnim dijelom muzeja, vrlo je značajan objekt paleontološkoga karaktera, a samim time 
daje i najveći doprinos turističkoj ponudi Krapinsko-zagorske županije. Danas se na tom 
paleontološkom spomeniku prirode pomoću skulptura nastoji rekonstruirati i posjetiteljima 
dočarati život iz toga davnog doba. Nalazište je osobito atraktivno upravo zbog svoje 
paleontološke važnosti i velikoga broja fosilnih uzoraka. Zaštićeno je 1948. godine i kao prvi 
paleontološki spomenik prirode u Hrvatskoj, te uvršteno u jedno od najbogatijih paleolitskih 
staništa neandertalskoga čovjeka u svijetu (URL 23). 
Nedugo je turistički obogaćen realizacijom značajnog projekta. Uređena je kružna staza duga 
25,5 km koja povezuje tri važne lokacije: Muzej krapinskih neandertalaca i paleontološki 
spomenik prirode Hušnjakovo, obližnje jezero Dolac i ruševnu kapelu Sv. tri kralja kao najvišu 
točku staze u jednu tematsku cjelinu. 
Kružnu stazu Hušnjakovo uredila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode Krapinsko-zagorske županije u sklopu projekta Enjoyheritage, koji je sufinancirala 
Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg V-A 
Slovenija – Hrvatska. Staza je namijenjena naročito mlađoj populaciji, ali i posjetiteljima 
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različite dobi i interesa kao mjesto za rekreaciju i edukaciju. Opremljena je s osam 
interpretacijskih točaka s interaktivnim pločama, geološkim stupom i vremeplovom u obliku 
tobogana, na kojima se nalaze zanimljivosti o životu neandertalaca. Područje je povezano s 
inovativnim interpretacijskim pristupima koji su namijenjeni mladima tijekom različitih 
razdoblja odrastanja. 
Turistička valorizacija Parka prirode Medvednica, koji jednim dijelom pripada području 
Krapinsko-zagorske županije, jedan je od rijetkih primjera ulaska parka prirode u glavni grad. 
Time se stvara prostor u kojem se prirodne i kulturno-povijesne vrijednosti međusobno 
isprepliću i uvjetuju. Suživot Medvednice i ljudi može se pratiti od prvih tragova čovjeka na 
Medvednici prije oko 45 000 godina, kada su neandertalski lovci obitavali u špilji Veternici, a 
ostaci materijalne baštine dokazuju kontinuiranu prisutnost čovjeka na planini i u njezinu 
podnožju sve do danas. Sela koja su okruživala dvorce i njihovi stanovnici bila su pod vojnom 
zaštitom vlastelina i plemića kojima su zauzvrat obrađivali polja i vinograde, sjekli šume, radili 
u kamenolomima i rudnicima. U najpoznatijem rudniku Zrinski rad je bio iznimno mukotrpan: 
tridesetak rudara svaki je dan u smjenama od 10 do 12 sati ručno iskopavalo vrijednu rudu koja 
je sadržavala srebro, koristeći samo čekiće, klinove, pijuke i lopate. Već polovicom 17. stoljeća 
Zrinski obustavljaju proizvodnju i prepuštaju tajanstveno podzemlje Medvednice vlazi, tami i 
podzemnim bićima. Tek 2004. godine Park prirode Medvednica uređuje rudnik za posjetitelje 
koji je proglašen i zaštićenim kulturnim dobrom Republike Hrvatske (URL 24). 
Turistička valorizacija spomenika prirode Gupčeva lipa krenula je ka cilju očuvanja genofonda 
Gupčeve lipe, te je u tu svrhu 2011. godine zasnovan Živi arhiv Gupčeve lipe Hižakovec. To je 
projekt TZ-a Grada Donja Stubica, vlasništvo Grada Donje Stubice, koja je prepoznala 
vrijednost ovog projekta pod stručnim nadzorom Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko. 
Živi arhiv Gupčeve lipe u Hižakovcu služi i u znanstvene, uzgojne i turističke svrhe. Mladice 
Gupčeve lipe uzgajaju se u Hrvatskom šumarskom institutu kao školovane sadnice za buduće 
drvorede aleje, ali i pojedinačna stabla Gupčevih lipa diljem Hrvatskog zagorja i šire (URL 25). 
Turistička valorizacija spomenika prirode Horvatove stube – tisa, jedne od najposjećenijih 
točaka na Medvednici, osobito je zanimljiva zbog raznolikih krških oblika u vapnenačkom 
terenu. Osim spilja i jama, tu ima i voda ponornica, stijena, škrapa i ponikva. Posjetitelju se tu 
mogu dočarati raznolikosti i zanimljivosti kraške prirode. Ovo je područje osobito zanimljivo 
zbog raznolikih kraških oblika u vapnenačkom terenu. Osim spilja i jama, tu ima stijena, 
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ponikava, voda ponornica i škrapa tako da posjetitelj može sebi dočarati raznolikost i 
zanimljivost kraške prirode. Ovdje posjetitelje očekuje raznolikost šume u kojoj prevladavaju 
stabla tise, koja nije toliko zastupljena u drugim dijelovima Medvednice (URL 26). 
Turistička valorizacija perivoja oko dvorca Golubovec nije urodila plodom iako ima veliki 
potencijal i odiše prošlošću. Uz sam dvorac u Stubičkome Golubovcu još početkom 19. st. 
formiran je parkovni prostor koji se danas prostorno i kompozicijski sastoji od dvije cjeline: 
perivoja oko dvorca i park-šume. Park-šuma je dijelom samonikla šuma hrasta lužnjaka i 
običnoga graba, a dijelom je to sađena šuma američkoga borovca. Gledajući je kao 
kompoziciju, ona je neposredan prirodni okvir i oslonac perivoja i povezuje perivoj s okolnim 
krajolikom. 
Turistička valorizacija spomenika parkovne arhitekture parka oko dvorca u Mirkovcu kroz 
svoju prošlost imala je raznolike namjene. Nakon Drugoga svjetskog rata dvorac se 
upotrebljavao u različite svrhe, a danas je to socijalna ustanova za nezbrinute odrasle osobe. 
Pripada prvoj kategoriji spomenika i velika je greška da nije turistički valoriziran. 
Turistička valorizacija spomenika parkovne arhitekture parka oko dvorca u Bežancu daje neke 
rezultate jer je dvorac Bežanec temeljito obnovljen. U njemu je danas hotel s raznolikom 
ponudom ugostiteljsko-turističkih sadržaja koja je tek u razvoju i može se pohvaliti s tek 
neznačajnim brojem posjetitelja. Tome doprinosi i sama uprava hotela koja nema točnu misiju 
već je orijentirana na svaštarenje, od pripreme svadbenih svečanosti, preko jednodnevnih 
seminarskih događanja pa do wellness ponude. 
Turistička valorizacija spomenika parkovne arhitekture parka oko dvorca Klokovec dobar je 
primjer začetka turističke valorizacije, ali u pogrešnom smjeru. Nakon Drugoga svjetskog rata 
prizemlje dvorca bilo je adaptirano za ugostiteljske svrhe. Danas je to reprezentativni stambeni 
prostor. Dvorac je temeljito obnovljen. Pripada trećoj spomeničkoj kategoriji. 
Turistička valorizacija spomenika parkovne arhitekture parka oko dvorca u Donjem Oroslavlju 
je nikakva. Dvorac pripada prvoj spomeničkoj kategoriji i kao takav propada jer mu trajna 
namjena nije osigurana. U tu skupinu mogu se uvrstiti i spomenik parkovne arhitekture park 
oko dvorca u Selnici, park oko dvorca u Miljani koji pripada prvoj spomeničkoj kategoriji, te 
park oko dvorca u Desiniću. 
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4.4. Projekt „Zagorje ABECEDA prirode“  
Projekt „Zagorje ABECEDA prirode“ vrlo je vrijedan. Ukupna vrijednosti mu je 4.589.418,50 
kn kuna, a 85 % financiraju ga fondovi EU, a ostatak financira Krapinsko-zagorska županija. 
Cilj projekta „Zagorje ABECEDA prirode“ je proširenje sadržaja na odredištima prirodne 
baštine u svrhu povećanja atraktivnosti lokacija i kvalitete edukativnih programa te 
osiguravanje dostupnosti uz očuvanje prirode i održivi svekoliki razvoj. (URL 25). Projekt 
uključuje razvoj turističkih sadržaja, posjetiteljske infrastrukture i edukativnih programa, te 
plana upravljanja posjetiteljima kako bi se povećao broj posjetitelja i povećale gospodarske 
aktivnosti u okolini i aktivirala lokalna zajednica.  
Prema najavi krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, ravnateljice Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije Dijane Hršak, te 
koordinatorice projekta, Ivane Šalković iz Zagorske razvojne agencije, riječ je o sjajnom 
projektu koji je zamišljen kao velika atrakcija, a bit će vezan za jedinstveni spomenik himni 
Republike Hrvatske u Zelenjaku na području značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i 
Cesarska gora, koji je u posljednje vrijeme uređen te je u zadnjih deset godina izrazito posjećen. 
Uz njega će se projektirati edukativne table i orgulje koje će mu dati dodatan sadržaj i privlačiti 
posjetitelje koji su vezani za školu i obrazovanje.  
Uz to uredit će se i staza kroz krošnju dužine oko 130 metara i zelena učionica na Risvičkoj 
gori što će dati mogućnost da učenici nastavu obave na otvorenom. Staza kroz krošnje bit će 
prva u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Posjetitelji će se voditi kroz zaštićena prirodna 
područja na vrlo inovativan način kroz virtualnu stvarnost, holograme, imitaciju spilje, jame te 
druge zvučne i slikovne efekte kakvi još dosad nisu viđeni. Cijeli projekt projektiran je tako da 
se velika važnost dala prilagodbi osobama s invaliditetom tako da će novi sadržaji u zaštićenim 
područjima bili dostupni gotovo svima. 
4.5. Centar za prirodu u Radoboju 
Centar za prirodu u Radoboju, odnosno centar za prirodu „Zagorje“ izgrađen je u sklopu 
Projekta integracije u EU Natura 2000 – NIP Ministarstva zaštite okoliša i prirode, financiranog 
zajmom Svjetske banke. Radi se o zgradi ukupne površine 90 m2 koja je bila u lošem stanju, a 
smještena je u sklopu Zavičajne zbirke i voćnjaka starih sorti voća, „Radobojski trnac“. Zgrada 
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je vlasništvo Općine Radoboj. Ovaj objekt je prvi takve vrste u županiji, te prvenstveno služi 
za prezentaciju prirodnih vrijednosti i ekološke mreže Natura 2000 na području županije s 
ciljem podizanje razine svijesti o važnosti zaštite prirode. Pored navedenog služi i za održavanje 
raznih edukativnih radionica, izložbi i predavanja u organizaciji Javne ustanove. Prostor je 
opremljen edukativnom opremom kao što su vitrine s eksponatima, mikroskopi, lupe i sl., kao 
i opremom za prezentaciju jer se objekt koristi za ekološku edukaciju svih interesnih skupina s 
ciljem njihova aktivnog uključivanja u zaštitu prirode, a posebno za obuku mladih čuvara 
prirode Krapinsko-zagorske županije i provedbu programa „Škola u prirodi“. 
Uređenjem i opremanjem takvog Edukacijsko-promidžbenog centra stvoreni su uvjeti za 
kvalitetniju prezentaciju i očuvanje područja ekološke mreže NATURA 2000, prirodnih 
znamenitosti ovog kraja i čitave županije. Centar kao takav uvelike pridonosi turističkoj 
valorizaciji svih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Krapinsko-zagorske županije. 
 
Slika 15. Centar za prirodu „Zagorje“ 
Izvor: autoričina slika  
4.5.1. Ponuda aktivnosti i događanja u Centru 
Ustanova ima u ponudi organiziranje i održavanje različitih edukativnih radionica, predavanja, 
seminara, izložbi za turiste, posjetitelje, planinare, istraživače i ostale interesne skupine s ciljem 
njihova aktivnog uključivanja u zaštitu prirode. Pored navedenog, u ponudi je organiziran 
obilazak planinarsko-poučne staze Putevima orhideja na Strahinjščici uz stručno vodstvo, kao 
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i prezentacija važnosti i značaja Radobojskog trnca te drugih zaštićenih dijelova prirode 
Krapinsko-zagorske županije.  
Posebno u ponudi Ustanova ima aktivnost provođenja edukativnog programa za školu u prirodi 
za učenike osnovnih i srednjih škola. U tu svrhu osmišljene su 33 različite radionice koje 
uključuju terensku nastavu u skladu s nastavnim programom za učenike osnovnih škola. 
Radionice obuhvaćaju teme i sadržaje iz prirodoslovlja i odgojnih predmeta u formi 
problemske, istraživačke i integrirane nastave. 
4.5.2. Manifestacija „Dani orhideja“ 
U Centru se 22. svibnja obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode 
u Republici Hrvatskoj održavanjem dvodnevne manifestacije „Dani orhideja“ s ciljem 
podizanja svijesti javnosti o potrebi zaštite prirode te važnosti suživota čovjeka i prirode. Kao 
vrhunac manifestacije organiziran je obilazak planinarsko-poučne staze „Putevima orhideja“ 
uz stručno vodstvo na kojoj su sudionici mogli uživo vidjeli 15 vrsta orhideja. Dvodnevni 
program sastoji se od niza zanimljivih predavanja i radionica. 
4.5.3 Planinarsko-poučna staza „Putevima orhideja“ 
Planinarsko-poučna staza „Putovima orhideja“, koja se nalazi na području općine Radoboj. 
kružna je i sastoji se od 3 dionice, a svaki putnik može odabrati koju dionicu ili dio staze želi 
proći. U sklopu cijele planinarsko-poučne staze posebno je istaknuta Orhidejska staza Mala 
gora – Plat – Poljane, koja se ističe bogatstvom vrsta i jedinki orhideja za čiji su obilazak 
laganom šetnjom potrebna oko 2 sata. Uz stazu je postavljeno 11 edukativnih tabli s 
informacijama (na hrvatskom i engleskom jeziku) o biljnom pokrovu, životinjskom svijetu, 
fosilnom i rudnom bogatstvu te ostalim zanimljivostima šireg područja Strahinjščice kako bi se 
naglasila vrijednost i značaj tog područja. 
4.5.4. Radobojski trnac 
Radobojski trnac, koji se nalazi uz Centar, nastao 1920. godine uz staru rudarsku školu, primjer 
je tradicijskog travnjačkog voćnjaka. Travnjački voćnjak prepoznatljiv je dio tradicijskog 
ruralnog krajolika Zagorja. Osim što ga odlikuje velika raznolikost voćnih vrsta i starih sorti, 
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ovaj mali prostor velike bioraznolikosti značajan je i kao stanište brojnih životinjskih vrsta od 
kojih su neke rijetke i ugrožene. 
4.5.5. Zavičajna zbirka 
U sklopu Centra za prirodu nalazi se i Zavičajna zbirka. Izgrađena je sredstvima Ministarstva 
kulture i Općine Radoboj na mjestu i prema nacrtima stare Rudarske škole. Zbirka je 
impresivno uređena i opremljena suvremenom IT opremom koja uključuje projektore za 
projiciranje sadržaja na prozorima, 3D markere, televizore te tablet-računala s posebnim 
aplikacijama za virtualnu prezentaciju koja omogućuje interakciju s posjetiteljima. Zavičajna 
zbirka na moderan način pruža informacije i zanimljivosti o povijesti radobojskog kraja koja 
uključuje različite aspekte geologije, paleontologije, povijesti, rudarstva, arheologije, biologije 
i dr. 
 
5. MOGUĆI SMJEROVI RAZVOJA TURIZMA TEMELJENOG NA 
PRIRODNOJ BAŠTINI ŽUPANIJE 
Zaštićena prirodna baština na području Krapinsko-zagorske županije, odnosno zelenih vrata 
Hrvatske, kako se još Zagorje naziva, idealna je regija za odmor u oazi sačuvane prirode, čistog 
zraka, zelenila i zdravljem bogatih ljekovitih termalnih voda (URL 27). 
Izrađeni Master plan razvoja turizma za razdoblje 2016. – 2025. godine strateško je usmjerenje 
cjelokupnog turizma Krapinsko-zagorske županije kroz zajednički dogovor ključnih dionika u 
turizmu. Cilj mu je turističko strukturiranje destinacije kroz definiranje razvojnog modela 
turizma kojim se osmislilo cjelovito razvojno rješenje. Krapinsko-zagorska županija, kroz 
turizam kao jednu od strateških gospodarskih grana razvoja, potiče ekonomski razvoj regije i 
to kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva, privlačenje novih investicija, povećanje prihoda 
lokalnog stanovništva te izgradnju imidža destinacije. Master plan razvoja turizma Krapinsko-
zagorske županije usklađen je sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. 
godine (URL 28). 
Izrada Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije podijeljena je u dvije faze 
koje su realizirane putem ostvarene potpore Ministarstva turizma. Rezultat provedenih 
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aktivnosti su izrađeni dokumenti: Analiza i strateški okvir te Operativni i akcijski plan razvoja 
turizma te Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije. Operativnim i akcijskim 
planovima definirane su ključne operativne strategije iz područja podizanja konkurentnosti 
Zagorja. Identificirani su strateški investicijski projekti Zagorja kao i smjernica marketinškog 
djelovanja Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije. Operativni plan obuhvaća: 
investicije, konkurentnost i marketing. Glavni investicijski projekti su: golf-teren Kumrovec, 
tematski park, kompleks za vodene sportove Šemničke Toplice, regionalni centar kompetencija 
u ugostiteljstvu i turizmu i Stubaki – projekt daljnjeg razvoja termi Stubičke toplice. Sekundarni 
turistički projekti su: centar za posjetitelje, sportsko-rekreativno-odmorišni kompleks 
Bedekovčanska jezera, panoramski balon i luksuzni dvorac Mihovljan (URL 29). 
Na prostoru Krapinsko-zagorske županije predviđena je zaštita područja Hrvatskog zagorja 
(područje Ravne gore, Maceljske gore, Strahinjščice, Ivanščice i bednjanskog kraja) u kategoriji 
parka prirode. Za navedeno područje izrađena je stručna podloga temeljem „Sporazuma o izradi 
stručne podloge za evaluaciju i valorizaciju područja Hrvatskog zagorja, sklopljenog između 
Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije i Državnog zavoda za zaštitu prirode (URL 
29). 
5.1 Brend Krapinsko-zagorske županije 
Krapinsko-zagorska županija se kroz brendiranje županije te slogan Bajka na dlanu želi 
pozicionirati kao destinacija za opuštajući odmor po mjeri posjetitelja. Brendiranje je izrađeno 
2002. godine na temelju kojeg je kreiran i vizualni identitet – logotip koji povezuje nekoliko 
elemenata u cjelinu koja označava krajolik, toplinu i gostoljubivost ljudi te čaroban bajkovit 
dojam. Uz to definiran je i slogan Zagorje – Bajka na dlanu kao potpora vizualnom identitetu, 
koji je prikazan na Slici 16. 
Projekt brendiranja donio je pozitivne pomake s aspekta prepoznatljivosti i percepcije javnosti. 
Međutim, tijekom razdoblja implementacije uočeno je kako zasad još uvijek nije uspostavljena 
vertikalna i horizontalna usklađenost promocije turističkog brenda na regionalnoj i lokalnoj 
razini. 
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Slika 16. Vizualni identitet Zagorje – Bajka na dlanu 
Master plan razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije. 
http://www.kzz.hr/sadrzaj/dokumenti/master-plan-razvoja-
turizma/KZ%C5%BD%20Master%20plan%20razvoja%20turizma.pdf 
5.2 Ciljevi i modeli rasta Krapinsko-zagorske županije 
Prema Master planu razvoja Krapinsko-zagorske županije, model rasta smještaja i njegovih 
performansi na osnovi polazne pozicije postavlja sljedeće ciljeve: 
• da Krapinsko-zagorska županija postane regija od gotovo milijun turističkih noćenja 
• da performanse smještaja dostignu ozbiljne konkurentske standarde 
• da investicije povezane s turizmom u sljedećih 10 godina iznose 150 milijuna eura 
• da izravni i ukupni prihodi od turizma narastu za oko 7 puta u odnosu na danas (tj. na 
120, odnosno oko 215 milijuna eura u 2025.) 
• da turizam omogući otvaranje novih 3.100 radnih mjesta, od čega 1.500 u izravnoj 
turističkoj industriji 
• pretpostavka svega navedenog je da bi se trebao ojačati ukupan lanac vrijednosti u 
srednjoj Europi i nametnuti imidž KKŽ-a kao napredne i atraktivne regije. (URL 30) 
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Međutim, za ostvarenje navedenih brojki u upravljačkom se smislu treba baviti njihovim 
pretpostavkama, a ne njima samima. To prvenstveno znači: 
• pratiti, poticati i omogućiti početak realizacije modela rasta smještaja u najvećoj 
mogućoj mjeri (barem 70 % iskazanih kapaciteta) u prvih 5 godina implementacije 
plana 
• provesti zacrtane projekte turističke infrastrukture, neovisno o tome radi li se o 
projektima EU, projektima sufinanciranim iz nacionalnih izvora (Ministarstva turizma 
i Ministarstva kulture) ili financiranim iz vlastitih budžeta 
• uspostaviti novi sustav upravljanja turizmom regije i njezinih destinacija s visokim 
profesionalnim kompetencijama te sposobnošću aktivnog i transparentnog 
komuniciranja sa svim dionicima 
• uspostaviti turistički marketing regije prema najboljim primjerima srednje Europe. 
(URL 30) 
S ciljem poboljšavanja doživljaja posjetitelja te stvaranja preduvjeta za kvalitetniji i sadržajniji 
boravak na području KZŽ-a, identificirani su ključni programi podizanja konkurentnosti 
turističkog doživljaja u regiji (URL 30): 
• tematske rute Zagorja 
• potpora malim i srednjim poduzetnicima 
• podizanje svijesti o turizmu 
• proizvodni klub 
• Jesen u Zagorju 
• turistička kartica Zagorja 
• sustav vidikovca 
• biciklističke i konjičke staze 
• sustav digitalnih vidikovaca 
• Google Cultural Institute 
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• jedinstvena turistička aplikacija regije Zagorja 
• PPS doživljaji Zagorja. 
Na razini Zagorja identificirani su turistički proizvodi koji obuhvaćaju: 
1. zdravlje, spa i wellness 
2. obiteljski odmor 
3. poslovni turizam i događanja 
4. aktivni, sportski i avanturistički odmor. 
Pa su u skladu s tim definirani i strateški oblici turizma: 
1. kulturni turizam 
2. religijski turizam 
3. agroturizam. 
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6. ZAKLJUČAK 
Zaštićena prirodna baština na području Krapinsko-zagorske županije, odnosno na zelenim 
vratima Hrvatske, kako se još Zagorje naziva, idealna je regija za odmor u oazi sačuvane 
prirode, čistog zraka, zelenila i zdravljem bogatih ljekovitih termalnih voda (URL 27). 
Krapinsko-zagorska županija, zahvaljujući svom povoljnom geografskom i tranzitnom 
položaju, izrazito je zanimljiva sve većem broju turista koji ju posjećuju. Krapinsko-zagorska 
županija u 2017. godini bilježi veliko povećanje broja dolazaka i noćenja turista. Naročito je 
povećan broj posjeta toplicama, muzejima… U 2017. godini ostvaren je porast u odnosu na 
2016. godinu, u dolascima od 15,22 % i u noćenjima od 14,57 %. Povećan je broj dolazaka 
domaćih turista na 52 %, te stranih turista na 48 % od ukupnog broja.  
Županija se kroz brendiranje i slogan Bajka na dlanu želi pozicionirati kao destinacija za 
opuštajući odmor po mjeri posjetitelja. Projekt brendiranja povezuje nekoliko elemenata u 
cjelinu koja označava krajolik, toplinu i gostoljubivost ljudi te čaroban bajkovit dojam, te je 
donio pozitivne pomake s aspekta prepoznatljivosti i percepcije javnosti. Međutim, tijekom 
razdoblja implementacije uočeno je kako zasad još uvijek nije uspostavljena vertikalna i 
horizontalna usklađenost promocije turističkog brenda na regionalnoj i lokalnoj razini. 
Krapinsko-zagorska županija, zahvaljujući svojim kulturnim i prirodnim vrijednostima, pripada 
u skupinu regija u kojima je zaštita prirode i prirodnih vrijednosti te njihovo uključivanje u 
turističku ponudu jedna od glavnih strateških odrednica daljnjeg razvoja. Kako bi se poboljšao 
doživljaj posjetitelja te stvorili preduvjeti za kvalitetniji i sadržajniji boravak na području KZŽ-
a, izrađen je Master plan razvoja turizma za razdoblje 2016. – 2020. godine, koji čini strateško 
usmjerenje cjelokupnog turizma Krapinsko-zagorske županije i zajednički dogovor ključnih 
sudionika u turizmu. Kroz Master plan, Krapinsko-zagorska županija jača i potiče turizam kao 
jednu od strateških gospodarskih grana razvoja, potiče ekonomski razvoj regije, a sve to kroz 
privlačenje novih investicija, zapošljavanje lokalnog stanovništva, povećanje prihoda lokalnog 
stanovništva te izgradnju imidža destinacije. 
Imidžu turističke destinacije Krapinsko-zagorske županije najviše doprinosi Muzej krapinskih 
neandertalaca, koji je po broju posjetitelja u 2017. godini bio najposjećeniji od svih muzeja 
Krapinsko-zagorske županije, i među vodećih je deset u Republici Hrvatskoj. Najveći broj 
posjeta zabilježen je u svibnju s više od 18.000 posjetitelja i listopadu s preko 10.000 
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posjetitelja. Muzej najviše posjećuju domaći posjetitelji, naročito učenici osnovnih škola, a od 
stranih posjetitelja najčešći su posjetitelji iz Slovenije, Njemačke, Austrije, Francuske, Poljske 
i Velike Britanije. U novije vrijeme bilježi se i trend porasta posjetitelja iz Južne Koreje. Porastu 
broja posjetitelja doprinose i edukativne radionice, izložbe, promocije i predstave kojima se 
sezonski upotpunjuje stalni postav muzeja. Tako je Muzej krapinskih neandertalaca tijekom 
2017. godine bio i mjesto održavanja različitih manifestacija poput Noći muzeja i Dana 
europske baštine. Javna ustanova za zaštitu i upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ u 
muzeju je održala promociju knjige Noćni leptiri i događanje Međunarodna noć šišmiša, a u 
sklopu Ljeta u Krapini koje organizira TZ Grada Krapine u atriju muzeja su odigrane i tri 
predstave GK Gavella.  
Uspješnim vodstvom i zanimljivim sadržajima muzej je pozitivan primjer dobre prakse i 
inovativnosti u razvoju imidža turističke destinacije Krapinsko-zagorske županije na koji bi se 
trebala vezati i ostala zaštićena prirodna dobra županije. 
Smatram da je to jedini način da se turistička ponuda Krapinsko-zagorske županije približi 
razvijenim turističkim regijama i tako omogući konkurentnost kako na europskom tako i na 
međunarodnom turističkom tržištu. Stoga prirodne atrakcije brojnih zaštićenih prirodnih dobara 
Krapinsko-zagorske županije treba bolje, kvalitetnije i prije svega brže valorizirati, no sve 
imajući u mislima komplementarnost turizma i zaštite prirode koja se mora očitovati u 
koncepciji aktivne zaštite prirode za potrebe turista, ali i u zaštiti prirode od turista. 
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